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THE MONTANA
A I M I N
M ontana S ta te  U n iv ersity , M issou la , M ontana  
V olu m e L III Z 400 W ednesday, N ov . 28, 1951 N o. 32
Charity Ball Will Aid 
City’s Crippled Children
M issoula co u n ty  C rip p led  C h ild ren ’s association  is selling  
tickets to  th e  C h a rity  ball, S a tu rd ay , D ec.-1. T ickets a re  be ing  
sold in  th e  S tu d e n t U nion  an d  a ll f ra te rn i ty  houses an d  a re  
$1 p lu s  tax . T h ey  a re  good a t  an y  of th e  dances, e ith e r  in  th e  
S tuden t U nion , F lo rence  h o te l G o v ern o r’s room , E ag le’s ha ll, 
A m erican L eg ion  h a ll  in  M issoula, an d  a t  th e  S u am i club  a t  
-------------------------------------------- - M illtow n. ~
L ittle  M an on  C am pus b y  B ib ler
“H e k n o w s th e  season  is  over— b u t h e ’s  afra id  o le  P rof. S n arf w ill  
fo rg et h e ’s  an  a th le te .’’
Allies, Reds Continue 
Truce Talk Discussion
Tokyo, Nov. 27.—(IP)—A llied  an d  C om m unist tru c e  de lega ­
tions g a th e r  in  P a n m u n jo m  to n ig h t to  d iscuss r iv a l p lan s  fo r 
su p erv isin g  a  K o rean  tru ce . B d th  de legations c ritic ized  th e  
o th e r’s p roposals la s t n ig h t, a f te r  ag ree in g  on  a  30-day cease- 
— ------- ---------------------------------- f ire  lin e  in  K orea.
Baritone Will 
Give Concert
E d w in  S te ffe , A m erican  b a r i-  
;one, w il l  s in g  h ere  T hursday and  
Friday n igh ts u n d er th e  au sp ices  
)f th e  C om m un ity  C oncert a ssocia -  
io n .
T h e con certs w il l  b eg in  in  th e  
Student U n ion  auditorium  a t 8:15.
S te ffe , w h o  h a s w ork ed  in  radio, 
*ecital, concert, an d  oratorio, sp e -  
n alizes in  grand and lig h t opera. 
He w a s  in  th e  cast o f  th e  N e w  Yc^rk 
jrem iere o f  B en jam in  B ritten ’s 
>pera, “T h e R ape o f L ucretia .” A t  
>ne tim e h e  w a s so lo ist a t  R adio  
2ity, N . Y ., and h e  tou red  w ith  th e  
Columbia C oncert O pera com pany, 
v h ere  h e  san g  E scam illo  in  th e  
‘op era -com iq u e” v ers io n  o f  “C ar- 
n en ” in  E nglish .
H e h a s  su n g  on  th e  rad io  p ro ­
gram, “T elep h on e H our,” tw ice , 
m d  w a s cast in  th e  N B C  te le v is io n  
production “B oh em e.”
H is con cert- tou r th is  y ea r  w il l  
take h im  from  coast to  coast for  
>0 rec ita l en gagem en ts.
S te ffe  stu d ied  a t th e  P eab od y  
conservatory o f  m u sic  in  B a ltim ore  
m d er  F ran k  B ibb , and  m ad e h is  
recital and  op eratic d eb u t in  
W ashington, D . C. S h ortly  after, h e  
ivas in v ited  b y  N ad ia  B oulanger, 
French com poser and  conductor, to  
sing th e  b ariton e p art in  F au re’s 
“R eq u iem .”
S te ffe  is  a d escen d an t o f  W il­
liam  S te ffe , w h o  in  1852 w ro te  th e  
m usic for “B a ttle  Hy*mn - o f  th e  
R epublic.”
S in g le  ad m ission  tick ets  are 50 
cents p lu s ta x . W om en stu d en ts  
are asked  to  m ak e con trib u tions  
to  th e  C rippled  C hildren’s fu n d  in  
th e  con ta in ers th a t h a v e  b een  pro­
v id ed  in  th eir  liv in g  groups.
T h e m o n ey  co llec ted  in  th e  d rive  
w ill  go  tow ard  ex p an d in g  th e  
treatm en t cen ter located  in  th e  
M em orial h osp ita l in  M issou la . T he  
cen ter  is  d irected  b y  an  orthop ed ist 
and a  reg istered  p h y sica l th erap ist  
w h o  is  in  charge o f  th e  cen ter  at 
a ll tim es aind is  a ssisted  b y  an  
occu p ation a l therapist.
$8,500 S p en t for  E quipm ent
A p p ro x im a te ly  $8,500 h a s b een  
sp en t in  eq u ip p in g  th e  treatm en t  
cen ter. T h e eq u ip m en t in c lu d es a  
p o lio  (H u bb ard ) tan k  w ith  an  
electr ic  crane w h ic h  h a s g iv en  
o ver 1,000 treatm en ts s in ce  1950, 
w h en  it  w a s  in sta lled , w h e e l chairs, 
w a lk ers, p olio  p acks, variou s e x e r ­
c is in g  m ach in es, tr icy c les  and  oc ­
cu p ation a l eq u ip m ent. A n  iron  lu n g  
is  a v a ila b le  for im m ed ia te  u se  in  
em ergen cy  cases.
M ain ta in s L en d in g  C loset
T he treatm en t cen ter m ain ta in s  
a  len d in g  c lo se t o f crutches, w a lk ­
ers, and  w h e e l chairs to  loan  to  
h and icap ped  person s in  t h e i r  
hom es. T h e associa tion  h as organ ­
ized  th e  M issou la  Indoor Sports  
club.
In  com p letin g  its  th ird  y ea r  o f  
op eration  on A u gust, 1951, th e  
treatm en t cen ter  h a s g iv en  a to ta l 
o f 18,412 p h y sica l th erap y  trea t­
m en ts  and  243 occup ation a l th er ­
ap y  treatm en ts. O f th ese , 782 w ere  
ch arity  treatm en ts.
Co-eds to Vie 
In Photogenic 
Competition
U n iv ers ity  co -ed s  o f cam pus l iv ­
in g  groups w il l  h a v e  th e  opportun ­
ity  to  com pete for th e  t it le  o f  M iss 
P h otogen ic  aga in  th is  year.
T he R oyaleers, square d ancing  
club  and sponsors o f  th e  contest, 
h a v e  m ailed  in v ita tio n s for th e  
com petition  to  th e  te n  w o m en ’s l iv ­
in g  groups, Carl W ohlgenant, p res ­
id en t, sa id  yesterd ay .
E ach sorority, resid en ce h a ll, 
and S yn ad elp h ic  are to  se lec t  fou r  
can d id ates to  en ter th e  con test for  
th e  M iss P h otogen ic  crow n. L ynn  
H estak in , a T r i-D e lt from  B illin gs, 
w o n  th e  t it le  la s t year.
T h e fou r rep resen ta tiv es  w il l  b e  
n o tified  a fter  th eir  se lec tio n  to  r e ­
port to  th e  R ob ert C atlin  studios  
d o w n to w n  to  h a v e  p ic tu res tak en . 
C atlin  w il l  se lec t th e  te n  fin a lis ts  
from  th e  te s t shots, W oh lgenan t 
said.
U n iv ers ity  stu d en ts  a tten d in g  th e  
R oy a leer’s M iss P h otogen ic  dance  
n e x t  q uarter w il l  m a k e  th e  fin a l 
se lection . T he fin a l d ate fo r  th e  
ev e n t h as n o t b een  set.
C atlin  d isp lays p ortra its o f  th e  
te n  fin a lis ts  in  photographic stu d ies  
th rou gh out th e  N orth w est a fter th e  
contest.
Radio Guild 
To Present 
Dickens Play
90
T h e M SU  R adio g u ild  w il l  cast 
C harles D ick en s’ “C ricket on th e  
H earth ” a fter  th e  m eetin g  ton igh t  
at 7 in  th e  M ain  h a ll auditorium .
T h e radio p la y  con ta in s p arts fo r  
fou r w o m en  an d  fou r m en , and  is  
an  adaptation  o f a C hristm as story. 
A fter  th e  cast is  ch osen , som e f in ­
ish in g  tou ch es w il l  b e  added  to  
n e x t  w e e k ’s show .
“C ricket on  th e  H earth ” is  th e  
fou rth  in  a ser ies  o f 13 h a lf-h o u r  
d ram atizations w h ich  th e  R adio  
g u ild  w il l  p resen t b y  th e  en d  o f  
w in ter  quarter.
R oss H agen , G lendive., p resid en t, 
sa id  th e  gu ild  w o u ld  lik e  to  see  
an yon e in terested  in  w r itin g  radio  
scrip ts and a m u sic  m ajor in ter ­
ested  in  com posing  or ch oosin g  
m u sic  for th e  p lays.
Schick Razor 
First Prize 
In Beard Race
T h e F orestry  b a ll beard  con test 
is  u nd er w a y , w ith  28 m en  and on e  
w om an  reg istered . O ne o f th e  con ­
testa n ts  w il l  b e a b le  to sh a v e  h is  
beard  w ith  a brand  n ew  S ch ick  
electr ic  razor, o ffered  b y  th e  m an u ­
factu rer  as fir s t p rize in  th e  contest.
W es M orrison, beard  con test  
chairm an, sa id  th e  razor w a s  
donated  b y  th e  com pan y to  p rove  
th a t “S ch ick  can  sh a v e  ev e n  P a u l  
B u n y a n ’s beard .”
O f th e  29 signed  up, 22 are fo r ­
estry  m ajors. T w o  are w ild lifers , 
and on e each  from  h istory  and p o ­
lit ica l scien ce , b u sin ess  a<j, h ea lth  
and p h y sica l education , socio logy  
an d  anthropology , and  fo restry -  
jou rn alism .
T h ose  en tered  are D an  B lock , 
T rail C reek; D on  C ullen , W in n a-  
m oe, Ind.; B ob Jordan , C olum bia  
F alls; D ick  L eich t, B aker; Ajrt 
H olzw eissig , P asad en a, C alif.; P a t  
B arden , M issoula; B ill  C ovey ,-M is­
sou la; H arvey  Y oung, F a irfie ld ; 
B art M cN am ee, S carsd ale , N . Y .; 
J o e  L uckm an, M issoula .
B ob G riffis, B erw y n , 111.; M ike  
S u lliv a n , M issoula; G erald  W right, 
, R ipon, W is.; J a m es F ligh tn er, M is­
sou la; W es M orrison, M issoula; 
M ike F lem in g , L iv in gston ; D an  
M itch ell, M issoula;' Joe M euchel, 
H am ilton; F red  P ru ssin g , M issoula; 
D ick  K este ll, M issoula; J im  C ros- 
sen , S ea ttle , W ash.
Joh n  L o w ell, S io u x  F a lls , S. D .; 
J oh n  K in ch eloe , M issoula; Joh n  
H ossack , K alisp ell; D an  D an ie ls , 
H elm vilie; D on  W ells, S heridan , 
W yo.; R alph  L eader, M issou la; P a t  
C ovillion , M issoula; and D oris  
L uckm an, M issoula.
Cadet Council 
Hears Gripes
T h e e lectio n  o f rep resen ta tives  
to  th e  n e w ly  form ed  A ir  ROTC  
C adet cou n cil h as b een  com pleted , 
accord ing to  M aj. D on ald  R. 
P ain ter , fa cu lty  ad v iser for th e  
council.
T h e fir st m eetin g  o f  th e  cou n cil 
is  sch ed u led  for 7:30 T hu rsd ay  
even in g .
C adet Col. L eon ard  M cC ully, 
M issou la , w il l  h ead  th e  sev en -m a n  
cou n cil. R ob ert S m ith , C hoteau, 
and D on ald  S eese , G reat F alls, 
w e re  e lected  to  represen t th e  sen ­
iors. T h e ju n iors e lected  R ichard  
B iggersta ff, L ew isto w n , and  D a v id  
C rossm an, D eer  L odge, to  rep re­
sen t them .
D a v id  L eu th old , M olt, w a s  
e lec ted  sophom ore rep resen ta tive , 
and M arshall M urray, K a lisp ell, 
w a s e lected  as a ltern ate. T he  
fresh m en  e lected  B ernard  M ogstad, 
G reat F a lls , a s rep resen ta tive , and  
R obert G riffin , S tev e n sv ille , as 
alternate.
T h e cou n cil w a s  organ ized  to  
h ea r th e  grip es o f  th e  stu dents. 
A n y  grip e  sh ou ld  b e  p resen ted  
th rou gh  t h e i r  rep resen ta tives, 
M ajor P a in ter  said.
Gamble Interviews 
Start Tomorrow
Jam es I. M cN aught, a ssistan t  
reg ion a l ' m an ager o f G am b le-  
Skogm o, Inc., and  H arold  C h risten ­
sen , su p erv isor o f G am b le’s tra in ­
in g  schools, w il l  b e  in  M issou la  to ­
m orrow  and u n til n oon  F rid ay. 
T h ey  w il l  in terv ie w  stu d en ts in ter ­
ested  in  a tten d in g  th e  corpora­
tio n ’s m an ager tra in in g  sch oo l at 
B illin gs.
In terested  stu d en ts m ay  atten d  a 
group m eetin g  a t 9 a.m . T hursday  
at th e  P la cem en t b ureau  o ffices  in  
C raig h a ll. P u rp ose o f  th e  m eetin g  
w ill  b e  to  ex p la in  th e  fu n ction s o f  
th e  organ ization . S tu d en ts w h o  
w o u ld  lik e  to  b e  p erson a lly  in ter ­
v iew e d  b y  Mr. M cN aught and  Mr. 
C h ristensen  sh ou ld  m ak e ap poin t­
m en ts  at th e  P la cem en t bureau .
R ED  CRO SS TO  G ATH ER
M em bers o f th e  R ed  C ross E x ec ­
u tiv e  com m ittee w il l  m eet in  th e  
M akeup room  o f th e  S tu d en t U n ion  
at 4 p .m . tod ay, B etty  T roxel, B ill ­
in gs, secretary , announced  y ester ­
d ay .
In  order to  a ch iev e  a  truce  
w ith in  th o se  30 d ays, th e  n eg o ti­
a tors m u st w o rk  ou t m ean s o f  
su p erv is in g  th e  truce and se ttle  
th e  p rob lem s o f ex ch a n g in g  w ar  
prisoners and  m a k in g  recom m en ­
d ation s fo r  a fin a l K orean  p eace. 
T h e  3 0 -d a y  tr ia l h a s b rou ght an  
u n ea sy  lu ll  to  th e  fron t lin es .
JO H N  FO ST E R  D U L L E S SA Y S  
PO LIC E A C T IO N  N EED ED
D etro it, N ov . 27.— (IP)— S tate  d e ­
p artm en t ad v iser  Joh n  F oster  
D u lle s  sa y s th a t an  in tern ation a l 
p o lice  force  is  n eed ed  to  d efen d  
th e  free  n a tion s aga in st C om m un­
is t  aggression . In  a sp eech  b efore  
th e  a d vertis in g  council, in  D etro it, 
D u lle s  a lso  ca lled  fo r  a  p o litica l 
co u n ter -o ffen siv e  to  h a lt R u ssian  
im p eria lism .
S P U R S  TO D IN E
N e w  S pu rs w il l  h on or th e  o ld  
Spurs a t th e ir  b an q u et to n ig h t a t  
th e  S teak  H ouse. In a ctiv e  em b lem s  
w ill  b e  p resen ted  to  th e  o ld  Spurs.
Ja n e  V a len tin e , Conrad, w il l  p la y  
a c lar in et solo, and  M ary E llen  
S ty les , C olstrip , w il l  p resen t a 
p ian o solo .
ROTC G R O U P W ILL M EET
P ersh in g  R ifles, n a tio n a l m ilita ry  
h o n o ra ry  fo r  fresh m an  and sop h ­
om ores, w il l  h o ld  a d iscussion  and  
cr itiq u e o f  th e  tac tic  p rin cip les  
con cern in g  la s t T u esd ay  n ig h t’s  
ra id in g  operation  at th eir  regu lar  
m eetin g  ton ight.
L A W  FR A T E R N IT Y  TO  H O LD  
IN IT IA T IO N  A N D  B A N Q U E T  
P h i A lp h a  D e lta , la w  fratern ity , 
w il l  h a v e  an  in itia tion  a t 5 p .m . to ­
d ay at th e  C ourt house: P resid en t  
M cF arland w il l  sp eak  a t a b an q u et  
a t 7 p.m . in  th e  M ontm artre cafe  
o f  th e  M issou la  hotel.
Loss of Sankus 
Hurts Hoop Squad
B a sk etb a ll C oach “J ig g s” D a h l-  
b erg  rece iv ed  h is first loss o f  the  
b ask etb a ll season  M onday w h en  h e  
learn ed  th a t a p rom ising  fresh m an  
center had  le ft  school.
D on  Sank u s from  H oquiam , 
W ash., w a s  considered  b y  D a h l-  
b erg  as an ou tstan d in g  p rosp ect for  
th e  center p osition . S an k u s a t s ix  
feet, f iv e  in ch es w ou ld  h a v e  g iv en  
th e  G rizzlies th e  h eig h t th ey  sorely  
need .
H e had  b een  a ltern atin g  w ith  
D a le  Joh nson  a t th e  k ey h o le  post.
E aritone Steffe , Second in Series . . .
T h e secon d  perform er in  th is  y ea r’s  C om m unity  C oncert season  is  
E d w in  S te ffe , b ariton e, w h o  w il l  p resen t concerts T hursday and  
F riday ev en in g s  in  th e  S tu d en t U n ion  aud itorium . H is p resen t tour  
ta k es  h im  in  rec ita l from  coast to  coast fo r  m ore than  f ifty  e n ­
gagem ents.
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M em ber,
M ontana S tate P ress A ssociation
M em ber, R ocky M ountain  
In tercolleg iate P ress A ssociation
E ditor, Dick W o h lg en an t; Business 
M anager, P a t  G ra h am ; A ssociate Edi­
to rs, Tom Am brose, Jew el Beck, B ill 
Jones, Lew is Keim, and  Dick Sm ith '; 
C irculation, Sco tt C unningham .
P rin ted  by th e  U niversity  P ress
Letters to E d ito r . . .
SPO K ESM AN FO R DEBA TER S  
FEELS INTEGRITY IN SU L TE D
D ear Editor:
T he ed itoria l o f T uesday, N ov. 
27, w a s for th e  m ost part factu a l 
and accurately  stated . H ow ever, in  
tw o  instances, th e  decided  lack  o f  
k n ow led ge on th e  part o f th e  ed i­
tor eith er induced  th e  ed itor .to 
w rite  th e  ed itoria l draw ing a com ­
p le te ly  d istorted  conclusion  or th e  
ed itor in ten tion a lly  d rew  such  a * 
conclusion  in  order to m ak e a good  
story. In  eith er case, th e  ed itor  
should  h ave fu lly  exam in ed  th e  
en tire  situ ation  before draw ing, h is  
conclusions.
T h e first in stance is  th e  sta te ­
m en t concerning th e  careless, 
h and ling  o f th e  debate budget. 
T his problem  w a s d iscussed  during  
m y  appearance b efore B ud get and 
F inance com m ittee. I  agreed w ith  
th e  com m ittee th a t th e  squad  
should  operate in  th e  b lack  in  fu ­
tu re years. Y et, th is  does not im ­
p ly  th e  en tire debate b ud get w as  
carelessly  handled . T he careless  
item  w a s that w e  operated each  
y ear w ith  a deficit. I agree such  a 
practice should  b e elim in ated  and  
w ill be elim inated . I can also as­
sure th e  ed itor th at every  penny  
sp en t in  th e past w a s exp en d ed  
en tire ly  for th e  b en efit o f the  
school and debate and oratory. I 
in v ite  you  to  exam in e our past e x ­
penditures.
T he second instance w a s th e  in ­
feren ce a reasonable reader w ou ld  
draw  from  our so lic itin g  funds. In  
th e  past tw o  years w e  received  
perm ission  from  both  C entral 
board and th e adm inistration  of 
th e  school to  so lic it funds. T he  
m ajority  o f th e  m on ey  w a s  re ­
ce ived  from  alum ni o f th e  school.
I  op en ly  to ld  th e  stu dent o fficers  
about th is  m oney. I  a lso  told  th em  
th e  contributions included  m on ey  
from  a past candidate for th e  U . S. 
S enate, a  form er ch ief ju stice  of 
th e  Suprem e court, and a large  
M ontana corporation. In  a ll th ree  
cases th e  m en responsib le for th ese  
contributions w ere  a lum ni o f th is  
school and form er debaters. T he  
m oney w a s g iven  en tire ly  to  en ­
hance th e  m erits o f1 debate and not 
to  enhance th e personal goals of 
th e  contributors. T heir nam es w ere  
n ever m ade public and a t no past, 
present, or fu tu re period h ave th ey  
ever • received  or w ill receive  a 
reim bursem ent o f any nature from  
debat^ and oratory.
I am  v ery  sorry such  an in fer ­
en ce had to b e draw n from  th e  
editor. It in su lts  th e  in tegrity  o f  
debate and oratory, o f  th e  school, 
and th e  contributing alum ni.
S in cerely  yours,
T om  P ayn e  
P resident of D ebate  
and Oratory
’No’ for Professionalism
, College b aske tba ll has been  accused, tried , an d  convicted. 
College foo tball is nex t. Across th e  n a tio n ’s g rid irons th ro u g h ­
ou t the  p ast season, in frac tions of sportsm ansh ip  and  prose­
ly tin g  have been  fo rcing  th e  s ta tu s  of football to w ard  profes­
sionalism .
M ontana has n o t y e t b een 'a ffec ted  to an y  g re a t degree since 
our en tran ce  in to  a  league w ith  schools of a  com parab le  size. 
B u t even  in  th e  Skyline, th e re  a re  schools th a t  p rac tice  dow n­
r ig h t professionalism .*
This professionalism , o r over-em phasis, s ta r te d  w ith  th e  
la rg e r schools w ho w ere  ou t to  gain  n a tio n a l football recog­
n ition  a t any  cost an d  h ad  th e  m oney, th e  s tu d en t body, and  
th e  stad ium s to  do it. W hen th e  rea l com petition  cam e, i t  w as 
th e  com petition  of lu rin g  h igh  school s ta rs  to  th e  college grids. 
Scholarsh ips skyrocketed  an d  conference ru lin g s  w ere  b y ­
passed.
M oney to  provide th e  scholarsh ips an d  w inn ing  team s w as 
th e  only  road  to  packed stad ium s and  financ ia l support. 
Coaches g e t fired  fo r losing b u t ge t pa id  m ore th a n  college 
p residen ts  fo r w inning. T his m ad  m erry -go-round  of m oney 
begets w inn ing  team s begets m oney is d ifficu lt to  stop. S m alle r 
schools a re  th ro w n  off in  th e  m ad  ru sh  of over-em phasis.
Sm all schools w ho do rise  up  an d  ea rn es tly  t ry  to  p lay  good, 
clean  foo tball ge t h it, too. The Jo h n n y  B rig h t inc iden t gives 
evidence th a t a sm all school like  D rake  w ill lite ra lly  “get i t  in  
th e  te e th ” w hen  com peting  w ith  th e  college g ian ts  w ho can ’t  
a ffo rd  to  lose.
This sto ry  begs an  obvious conclusion un less an o th e r solution 
is provided.
A n ed ito ria l from  th e  D aily  U tah  C hronicle  of th e  U n iversity  
of U tah  says th e  answ er is “ to  m ake college a th le tics  openly  
and  honestly  professional. N oth ing  is w rong  w ith  profession­
alism  as long as it  is honest and  open.”
U tah  can say  th is  and  sw allow  it, fo r th e ir  foo tball p rogram  
received  in  th e  neighborhood of $60,000 before  th e  season 
s tarted . F o r m ost schools, th is  isn ’t  th e  answ er. I t  isn ’t  th e  
answ er fo r M ontana w ith  a b u d g e t m uch  less th a n  th a t of 
U tah ’s,
F ootball m ay  have a  p lace in  college, b u t th a t  p lace isn ’t  to 
use colleges as football facto ries o r m ills. If  foo tball isn ’t  de- 
em phasized soon, th e  W est P o in t an d  b ask e tb a ll fix  s to ries w ill 
becom e com m on happenings, p rov ided  th ey  a lread y  a re n ’t. 
—L.K.
SK IERS TO D ISC U SS PL A N S  
U n iversity  S k i club w ill  m eet  
at 7:30 p.m . today in  th e  S tu d en t  
U nion  C entral Board room . T here  
w ill  b e a d iscussion  of p lans for  
th e S k i club trip on Jan . 12 and 13 
and a lso  for * th e  w in ter  quarter  
dance.
SIN FO N IA  REH EA RSES CONVO  
S in fon ia ’s actives and p ledges  
w ill m eet in  th e S tu d en t U nion  
auditorium  ton ight at 9:15 p.m . to  
rehearse for F riday’s convo.
TO M EET TO NIGH T
T here w ill b e a m eetin g  o f  
A lpha P h i O m ega ton ight at 7 in  
the M akeup room .
T he A lv a  B. A dam s irrigation  
tu n n el in  th e  R ocky m ou n tains is  
th e  w orld ’s longest.
Montana s Oldest . 
Bank
FIRST 
NATIONAL 
BANK
M ISSO U L A ’S  
IN D E PE N D E N T  B A N K
Smorgasbord
6:30 P.M. 
THURSDAY
$1.75
(O nly $1 fo r  C hildren  U nder 12)
at-the
MONTMARTRE
in the Missoula Hotel
Merck Co.
Offers
Fellowships
Y ou ng m en  and w om en  m ay  
broaden th eir  sc ien tific  k now ledge  
b y  w in n in g  th e  M erck Postdoctoral 
fe llow sh ip s, it  w a s announced b y  
th e  N ation al R esearch cou n cil in  
W ashington, D . C. T he scholarships  
for n ex t y ea r’s stu d y  w ill b e from  
$3,000 to  $5,000.
T he aw ards, includ ing  traveling  
exp en ses, are offered  an nu ally  to  
students w ith  tra in in g  in  chem istry  
and b io logy  eq u iva len t to  a Ph.D . 
degree, according to  th e  announce­
m ent.
T h e program  is supported by  
M erck and com pany, m anufactur­
ing  chem ists of R ahw ay, N . J., and  
is  adm inistered  b y  th e N ation al 
R esearch  council.
E ight m en and one w om an  w on  
th e  aw ards la st year and are now  
engaged  in  research at s ix  u n iver ­
s it ie s  in  D enm ark, Sw itzerland, 
France, and the U n ited  States.
T he purpose o f  th e  M erck fe l ­
low sh ip s is  to m ake sp ecia l tra in ­
in g  p ossib le for students w h o  h ave  
dem onstrated  m arked ab ility  in  
chem ical and b io logica l research, 
th e  announcem ent said.
A ppoin tm ents for th e  aw ards are  
for one year, w ith  tenure beginn ing  
J u ly  1, 1952.
PER SH IN G  R IFLES TO MEET  
A  com pany, s ix th  reg im en t o f  
P ersh in g  R ifles w ill  m eet at 7:15 
in  room  24 o f th e ROTC b u ild in g  
ton ight. R efreshm ents w ill  be  
served .
D IN N ER  M USIC BY RO SS M ILLER
M ilk
Products
A re
The Best
We 
D eliver
COMMUNITY CREAMERY
Grizzly Cleaners
Tuxedos and Formals 
A Specialty
837 South Higgins Phone 2661
Your Paper
Support It 
by Supporting Its 
Advertisers
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Byrne Named Grid Star; 
Vlaus 1952 Squad Captain
Bob B yrne , B illings, w as chosen  “th e  m ost va lu ab le  p lay e r 
>n th e  1951 G rizzly  fo o tba ll te am ” y este rd ay , d u rin g  th e  te am ’s 
ast official m ee tin g  th is  season.
H aro ld  M aus, H am ilton , w as e lec ted  cap ta in  of th e  1952 g rid  
q u ad . M aus is a  ju n io r  m a jo rin g  in  h e a lth  an d  physica l educa- 
ion. A ccording  to  in fo rm a tio n  re leased  b y  th e  A th le tic  d ep art-  
nent, he  w as th e  o u ts tan d in g  defensive  p la y e r d u rin g  th e  1950 
[rid seasort.
Drake Pulls Out of League 
Over Slugging Incident
D es M oines, la ., Nov. 27.—(IP)—D rak e  u n iv e rs ity  has decided 
to  w ith d ra w  from  th e  M issouri V alley  conference. T he action  
cam e a f te r  a  m ee tin g  of th e  D rak e  A th le tic  council in  Des 
M oines to n ig h t to  discuss th e  slugg ing  in c id en t ag a in st s ta r  
h a lfb ack  Jo h n n y  b r i g h t  d u rin g  a con test w ith  O klahom a 
----------------- ----------------------------  A  an d  M.
D u rin g  h is  a th le tic  career w ith  
he G rizzlies, B y rn e  h a s  co llec ted  
hree le tters  in  footb a ll, tw o  in  
>aseball, an d  tw o  in  b ask etb a ll. H is  
h ree-year record  w ith  th e  S ilv e r -  
ip gridders p laces h im  h ig h  in  
ad iv id u al p erform an ce records, 
iy m e ’s  ru sh in g  and p ass-sn a g g in g  
Letted h im  17 tou ch d ow n s in  h is  
hree y ea rs  o f  v a rs ity  p lay .
A lth o u g h  fin a l s ta tistic s  for  th e
Four Skyline 
&ridsters Gain 
National Lead
W ith  th e  co lleg e  foo tb a ll season  
learly fin ish ed , ou tsid e o f  th e  b o w l 
fames, th e  S k y lin e  con feren ce has 
fained n ation a l p rom in en ce w ith  
ts in d iv id u a l stars. Four S k y lin e  
fridsters lea d  th e  n ation  w ith  th e ir  
ad iv id u al p erform ances.
B ob  B yrn e, M ontana’s S hrin e  
fame n om inee, h ead s th e  n ation  
a k ick p ff re tu rn s w ith  446 yard s, 
iy m e ’s  c lo sest r iv a l is  W ebster  
f  N orth  C arolina w ith  378 yard s.
J im  D av id , C olorado A  and M  
nd, is  tops in  p ass recep tion s w ith  
2 catches,* accord ing  to  N C A A  
igures. C huck S pau ld in g , W yom -  
ag’s tr ip le -th rea ter , lea d s  th e  n a -  
ion’s p un ters w ith  a  44.1-y a rd  
verage.
A n oth er  W yom in g perform er, 
ielm er P ed erson , is  th e  top  p u n t  
e tu m  m an  w ith  380 y ard s th is  
eason.
G ordon Cooper, w h o  w a s  th e  
Skyline’s top  p ass rece iv er  la s t  
ear, h as sn ared  28 p asses  th is  s e a -  
on to  b oost h is  th re e -y e a r  to ta l a t  
>enver to  110 recep tion s, a n a -  
ional record.
O n ly  on e gam e rem ain s on  th e  
Ikyline sch ed u le  th is  season  and  
ts ou tcom e w il l  d ecid e  f if th  and  
ev en th  p la ce  t ie s  in  con feren ce  
tand ings.
U ta h  S ta te  w il l  m e e t th e  u p -  
u rg in g  N e w  M ex ico  L obos th is  
Saturday. N e w  M exico , tied  for  
ev en th  w ith  th e  G rizzlies, u p se t  
Jrigham  Y ou n g  la s t w e ek . T h e  
fe w  M ex ico  u p se t dropped  B r ig -  
Lam Y ou n g  in to  a fifth^ p lace t ie  
irith U ta h  S tate .
U ta h  c in ch ed  th e  S k y lin e  t it le  
>y w in n in g  from  C olorado A
tnd M .
S k y lin e  stan d in gs—  W  L  T
U t a h _____________ ______  4 1 0
W y o m in g _______________5 1 1
D e n v e r _________________ 4 3
C olorado A  and M ____  3 3 1
U tah  S ta te  ______________ 2 3 1
B righ am  Y o u n g ________ 2 3 1
M ontana _______________  1 4  0
N e w  M e x ic o ___________ 1 4  0
T h e S k y lin e  con feren ce requ ires  
ts m em b ers to  p la y  o n ly  f iv e  con ­
ference fo es  to  q u a lify  for th e  
h am p ion sh ip . U ta h  w a s u n ab le  to  
ch ed u le  th e  tw o  n ew  S k y lin e  
nem bers, M o n t a n a  an d  N e w  
d ex ico .
NOTICE . . .
U n d er th is  N e w  S ch ed u le , 
T h e
Crystal Lounge
W ill B e  O pen
5 P.M . TO  1 A.M . D A IL Y
an d  th e
Jungle Club 
Lounge
W ill B e  O pen
10 A.M . TO  2 A.M. D A IL Y
S k y lin e  con feren ce are n ot y e t  
ava ilab le , B yrn e fin ish ed  th e  sea ­
son  h igh  in  th e  n ational stan d in gs
B O B  BY R N E
for k ic k o ff returns. H is runback  
y a rd age to ta led  452 yard s for  th is  
season . E ach  runback  averaged  21.5 
yard s.
B y rn e’s p u n tin g  record  sh o w s an  
average o f  37 yard s per k ick  for  
h is  th ree  season s o f v a rs ity  pfay. 
In  p ass rece iv in g  h e  ch a lk ed  up a  
to ta l o f  711 yard s an d  th ree  tou ch ­
d ow ns.
S ea lin g  op eration s on  th e  P r ib i-  
l ° f  is lan d s, A lask a , n etted  60,090  
sk in s in  1950, ab out 10,000 fe w er  
th an  in  1949.
Two Grizzlies 
Make Team
G rizzlies B ob B yrn e and G ordon  
Jon es w ere  recen tly  n am ed  to  th e  
U n ited  P ress  a ll-S k y lin e  con fer­
en ce  second  team . B ob A n ton ick  
w a s p icked  for th e  th ird  team . 
U tah , th e  con feren ce cham pion, 
fa iled  to  p lace a  m an  on  th e  first  
team .
T hird p lace  D en v er  d om inated  
th e  p ress associa tion  team  w ith  
fou r lin em en  and on e back  g a m e r ­
in g  a ll-co n feren ce  b ids. H arry G e l-  
d ien , d esp ite  m issin g  th e  la s t h a lf  
o f th e  season  b ecau se  o f  in juries, 
w a s n am ed  to  th e  con feren ce team .
R ay  O liverson , th e  lea d in g  
ground gainer in  th e  con feren ce, 
w a s nam ed  on 22 o f  th e  23 v o tes  
cast fbr th e  S k y lin e  “dream  team .”
T he a ll-co n feren ce  team :
Ends— M cC onnell, W yom ing, and  
C ooper, D en ver. T ack les— N an ni, 
D en ver, and  U rchziger, C olorado  
A  and M. G uard— C hai, D enver. 
C enter— R eeves, W yom ing. B ack s  
— E tch everry , D enver; G eld ien , 
W yom ing; D inan, U tah  S tate; and  
O liverson , B righ am  Y oung.
M cC onnell and C ooper are th e  
o n ly  p layers rep eatin g  from  la st  
y ea r s’ a ll-co n feren ce  squad.
E ditor’s  note: T h e  U P  team  is  
n ot con sid ered  th e  o ffic ia l a ll ­
co n feren ce team . T h e o ffic ia l 
S k y lin e  tea m  h a s n o t y e t  b een  
released .
DDD, New to P lay  
For Consolation
D elta  D e lta  D e lta  w o n  o v er  
N orth  h a ll N o. 2, 42 to  17, and  N e w  
h a ll N o. 2 b ea t N orth  N o. 1, 27 to  
17, la s t  n igh t. T h e T ri D e lts  w il l  
m eet N e w  N o. 2 for th e  t it le  o f  
con so la tion  .w inner.
F or T ri D e lt, C am ille  O lson, A r ­
lin gton , V a., ch a lked  up 16 p oin ts  
and fo r  N e w  N o. 2 C arol Crouch, 
C uster, m ad e 10 p o in ts. K a y e l M ar­
tin son , W h iteh a ll, m ad e 8 p oin ts  
fo r  N orth  N o. 2 and  Jean n e  
T hom as, H elen a , scored  7 p oin ts  
for N orth  h a ll N o. 1.
R IFLE L E A G U E  B E G IN S
T h e ROTC r if le  tea m  w ill  b eg in  
com petiton  in  th e  S ou th w est M on ­
tan a  lea g u e  w h en  th ey  m e e t th e  
F ren ch tow n  r if le  team  T hursday  
n ig h t at F renchtow n .
New, KKG Tat 
Decides Victor 
In Volleyball
N e w  h a ll N o. 1, d efen d in g  v o l­
ley b a ll cham pions o f  la st year , w ill  
m eet K appa K appa G am m a to  
fig h t for  th is  y ea r’s trophy a t 7 
p m . tod ay.
N e w  N o. 1 lo st on e gam e in  th e  
rou n d -rob in  t o u r n a m e n t  and  
K appa lo st one and tied  on e gam e  
in  th e  round robin. N e ith er  team  
has lo st a gam e in  th e  elim in ation  
tournam ent.
T he probable lin eu p  for K appa  
in c lu d es M arion N elson , Spokane, 
righ t back; JoA n n e G rundstrom , 
B u tte , r ig h t center; L eslie  A n n  
L ind , B u tte , r ig h t front; S is  C ar- 
sten sen , H elen a , cen ter  front; W il­
l ie  W illiam s, W ash ington , Pa., le ft  
front; B e tty  B arbee, N ich o la sv ille , 
K y., le f t  center; Ingrid  W ollm er-  
storfer, V ien n a , A u stria , le f t  back; 
and D on n a  B ar, C olstrip , cen ter  
back . D oroth y  R oss, B u tte , and  
N an  H ubbard, M issou la , w il l  e ith er  
p la y  in  th e  m ain  gam e or w il l  su b ­
stitu te .
T h e probable lin eu p  for N e w  is  
Ilse  G lieten b erg , G erm any, r igh t
T h e cou n cil d ecid ed  to  w ith d raw  
from  th e con feren ce as a protest 
aga in st th e  in cid en t. I t a lso  v o ted  
to  “sev er  at on ce a ll a th le tic  r e ­
la tion sh ip s” w ith  O klahom a A  
and M.
D rake has b een  a m em b er o f th e  
M issouri for 43 years, on e o f  its  
o ld est m em bers.
T he cou n cil says it  reach ed  its  
d ecision  b ecau se th e  con feren ce r e ­
fu sed  to  in v estig a te  w h a t i t  ca lls  
th e  “a ssa u lt” on  B righ t, fa iled  to  
in v estig a te  “th e  to ta l s itu ation  su r ­
rounding th e  gam e,” and re fu sed  
to  tak e action  in  an y  w a y .
D rake o ffic ia ls  charged  th a t W il­
banks S m ith , an  O klahom a A  and  
M tack le, had  in ju red  B righ t d e ­
lib era te ly  to  force h im  ou t o f  th e  
gam e.
T h e in ju ry  forced  B righ t to  end  
h is  co lleg ia te  foo tb a ll career.
back; L o is W inters, S tev e n sv ille , 
righ t center; M arvis Corin, B u tte , 
righ t front; B ery l H andford, K a li-  
sp ell, cen ter  front; Ja ry  N elson , 
Conrad, le ft  front; W illa  R osean , 
C olum bus, le f t  center; C athy  
P igott, B ritish  W est In d ies, le f t  
back; and M ary R iley , S tev e n sv ille , 
cen ter  back.
T he S k i club  w i l l  m e et ton ig h t  
at 7:30 in  th e  C entral B oard room .
H e y  4 e l l e t s /  
H e r e 'S  - \ h a - \ r
Gabanaro 
spoils sVi!t4 
[you heard
abou \ ! “
J .
W ear i t  open 
fo r  sports, o r . . .
Gabanaro . . .  with the 
amazing new Arafold collar
w ith  a  t i e  fo r  
s te p p in g  o u t.
*6.50
A R R O W
SHIRTS •  TIES •  SPORTS SHIRTS •  UNDERWEAR •  HANDKERCHIEFS
GOOD FO O D  A N D  GOOD TIM ES—
STEAK HOUSE
940 S o u th  A v en u e  A cross fro m  F a irg ro u n d s
Chuck Gaughan *32
B A R  D IN IN G  ROOM
5 p .m . to  2 a.m . 5 p .m . to  2 a.m .
S u n d ays 4 pun. to  12:00 S u n d ays 4 pan . to  12:00
PH O N E  6034 A F T E R  4 P.M .
F o r P a r ty  an d  B an q u e t R eserv a tio n s
(C losed  M ondays)
enjoy amazing collar comfort in
Arrow i Gab
w ith  sensational new  A R A F O L D  collar
E xtra  com fort w here com fort counts most . . . 
right in the neck. Now th a t “G abanaro” is 
m ade w ith  A rrow ’s revolutionary new A rafold 
collar, i t ’s actually th e  most com fortahle 
sports sh irt in  th e  w orld! O pen o r closed, 
w ith  o r w ithout a tie  . . . A rafold looks trim , 
feels great. S tart tak ing  i t  easy in  style and 
com fort. Ask us fo r A rrow  “G abanaro” today.
F O R  A R R O W  U N IV E R S IT Y  STYLES
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Student Bookstore 
To B uy'Textbooks 
Back Next Week
S tudents m ay se ll th eir used  
books to  th e u n iversity  bookstore  
n ex t w eek , D on R itter, assistant 
m anager, said  yesterday.
B ooks that h ave broken b indings, 
h ave been  ex cess iv e ly  dam aged by  
w eather, or h ave b een  underscored  
cannot b e sold to  the bookstore. 
H ow ever, a represen tative o f th e  
N ebraska B ook com pany w ill be  
on cam pus fin a l w eek  and w ill  buy  
som e o f th ose w h ich  cannot b e sold  
here, R itter said.
A  m axim u m  o f 50 to  60 per cent 
of th e  purchase price o f th e  books 
w ill b e paid, depending upon the  
book’s condition. T his has b een  th e  
u sual purchasing po licy  in  th e  past, 
h e  said.
SCA to Present 
Athletics Panel
“R esolved— th at in tercolleg iate  
ath letics are corrupting th e  pur­
p oses o f  education” is  the them e  
for  a roundtable d iscussion  b y  the  
Student C hristian association  th is  
w eek . SC A  program  chairm an Tom  
L indem an, B illin gs, said th e  tw o  
SC A  m eetin gs— today and tom or­
row — are en titled  “T he W est P o in t 
S tory  and M SU .” ,
W ednesday from  7 to  8 p.m . 
G ladys L ew is, T w in  B ridges, 
w ill  lead  th e  roundtable d iscus­
sion  in  th e  Copper room . M ary 
E llen  W oodward, E kalaka, w ill  
lead  a sim ilar d iscussion  in  the  
Copper room  from  4 to  5 p.m . 
Thursday.
CENTRAL BO A R D  W ILL PO SE
Q entral board w ill h ave their  
pictures taken  at th e  m eetin g  to ­
day. W om en should  w ear su itable  
dresses and m en  m ust w ear ties.
D ANCE GROUP W ILL MEET
T he M odern D ance group w ill  
m eet ton ight at 8 o’clock in  th e  
w om en ’s gym .
B O O K  SALE!
Spanking New Copies . .
A ll Original Editions . •
(No Cheap Reprints)
V ariety of Subjects . .
Christmas Gifts for A ll . .
★  FICTION—
I Original Editions—Values from $2.00 to $3.50
Only
50l each -  3 for $1.25
★  NON-FICTION—
Good Variety of Subjects; Values from $2.50 to $5.00
Only
89£ each -  2 for $1.50
Do Your Christmas Shopping for 
Your Entire List. Please Them All 
With Wonderful Books. $1.25 Will 
Buy a Lot of Fine Books !
Sale Begins Thursday, Nov. 29
at
Associated Students’ 
Bookstore
Pan-Hel May 
Pool Studies
A  poolin g  o f study habits am ong  
sorority w om en  m ay  b e inaugur­
ated  n ex t quarter b y  Ju n ior P a n -  
h ellen ic , m eanin g  th at w om en  
w ould  b e p laced in  specia l groups 
and w ou ld  stu dy at designated' 
sorority houses. For instance, 
w om en  h avin g  d ifficu lties w ith  a 
scien ce course w ou ld  stu d y  to-' 
gether at one house, and w om en  
h avin g  trouble w ith  m ath  w ou ld  
stu d y  at another house.
T he Junior P an h ellen ics d is­
cussed a program  o f activ ities for 
th e year. A m ong those w ere  a tea  
for M issoula sen ior h igh  school 
girls, a get-togeth er  for a ll soror­
ity  w om en, a spring song fe s t w ith  
com petition  b etw een  sororities, and  
a scholarsh ip  cup, to  b e aw arded  
to  th e h igh est ranking p ledge class.
Job Opportunities 
With Government 
Open to Grads
A  federal governm ent repre­
sen tative , Mr. C ulhane, w ill be  
at th e  P lacem en t bureau o ffice , 
R oom  111, a ll d ay W ednesday, b e ­
g inn in g  at 8:30 a.m ., to  d iscuss  
sp ecia l serv ice  opportunities w ith  
th e  governm ent. A ll fa ll and w in ­
ter  graduates are urged to m ake  
appointm ents for in terv iew s.
Bargcdns
A re
Our Business
YO UR
OLDSM OBILE DEALER
Turmell Motor Co.
Student Union 
Schedule
W ednesday
B itterroot room : Chi P si, 7 p.m . 
E loise K now les: C entral board, 
4 p.m.; P i M u E psilon, 7:30 p.m.; 
M club, 9 p.m .
M ake-up  room: Red Cross E x ec ­
u tiv e  board, 4 p.m .; A lpha P h i 
O m ega, 7 p.m .
C entral Board room: A ssociated  
W om en Students, 4:30 p.m.; U n i­
v ers ity  S k i club, 7:30 p.m .
S tu d en t U n ion  auditorium : S in -  
fon ia  rehearsal, 9:15 p.m .
Copper room : S tu d en t C hristian  
association , 7 pan.
Classified Ads. . .
FO R  S A L E : *36 Ford pickup. E xcellent ru n ­
n in g  condition, new  rubber. $226. May 
be seen a t  F ro n t S tree t Texaco sta tion . 84c
T A K E N : Notebook co n ta in in g  im p o rtan t 
papers from  Corbin hall basem ent. Ches­
t e r  Pepion, Jum bo hall 282. 82c
FO R  S A L E : *37 Olds h u n tin g  car. No. 21 
C uster. Phone 4476. * ‘Cheap/* 84c
W A N T E D : Ride to  Chicago a t  C hristm as 
fo r  two. Phone 6393. P a rk  Densmore. 84c
F O U N D : S trin g  of pearls in  J-school. 
Claim  a t  K aim in business office. 83c
ST R A Y E D : Black and  w hite c a t  from  
No. 24 L ake s tree t. F inder please call 
6427. 88c
FO R  S A L E : *88 Chev. M aster Deluxe.
Good tire s , se a t covers, radio. Phone 
2619. ,  84c
K A IM IN  W A N T  A D S  P A Y
O RCH ESTRA TO GIVE  
CONCERT SU N D A Y
T h e U n iversity  Sym p hon y orch  
estra w ill  p resent its  fa l l  concer  
Sunday, D ec. 2, a t 8:15 p .m . ii 
th e  S tu dent U n ion  auditorium . Th< 
concert w il l  b e  open  to  th e  public  
w ith  E ugene A n d rie  conducting.
G ayle  D avid son  L ucas, M ile  
C ity, w ill  b e  th e  so lo ist for th e  con  
cert. S h e  is  a sen ior in  th e  musii 
school.
“THE STORE 
WITH A PERSONALITY” 
O pen E ven in gs and Su n d ays
Olson's Grocery
2105 South  H igg in s
Campus Interviews on Cigarette Tests
C J No. 28...
r  v \  ) THE OVENBIRD
/M g e
Ibr̂ t
, c\airr)S'
L a s t G rand M aster of the Royal O rder of 
Gourmets and R aconteurs—our outspoken 
friend knows how to find the proof of the 
pudding. Especially such a th ing as cigarette 
m ildness! A “ quick puff” and a “ single sniff” 
left him  hungry for facts. Smokers everywhere 
have tried  the same tests and discovered the one 
true test of cigarette mildness!
I t ’s th e  sen s ib le  t e s t . . . the 30-Day Camel 
M ildness Test, which simply asks you to try 
Camels as your steady smoke, on a day-after-day, 
pack-after-pack basis. No snap judgm ents. Once 
you’ve tried  Camels for 30 days in your “ T-Zone 
(T  for Throat, T  for T a s te ) , you’ll see why . . .
After all the Mildness Tests . . .
Camel leads all other brands Ayhiff/ons
T h e re  is  a  w a n t  f o r  u n w a n te d  in  W a n t  A d s
